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Vue actuelle du lac. 
Phot. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire, 2008.
(base Mémoire : 20089500581)
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2 Le  territoire  de   la  ville  d’Enghien  est  situé  en  contrebas  de  Montmorency  et   fut   le
domaine   seigneurial  des  Montmorency   jusqu’en  1633,  date  à   laquelle   il  entre  par
alliance  dans  le  domaine  des  princes  de  Condé1.  En  raison  du  titre  de  duc  d’Enghien
détenu  par   les  Condé  dès   le  XVIe siècle,  affirmé  à  nouveau  par  Louis  XIV en  1689,   le
duché de Montmorency est transformé en duché d’Enghien.
3 L’étang qui forme le creux de la vallée, réunissant les cours des différents rus, porte




Cotte   (1740-1815)   découvre   en   1766   la   présence   d’eaux   de   nature   sulfureuse.
Scientifique reconnu, il présente plusieurs mémoires à l’Académie royale des sciences
et  contribue  ainsi  à  forger  la  renommée  des  eaux  d’Enghien.  À  la  toute  fin  du  XVIIIe
 siècle,   avec   Guillaume   Le   Veillard,   sont   lancées   les   prémices   d’une   véritable
exploitation thermale. Ce dernier étant guillotiné en 1794, la concession est transmise





vers  les  eaux  du  pays.  Enghien  est  alors  présenté  comme  un  lieu  prometteur  et  qui
prendra bientôt « une place distinguée parmi les eaux minérales le plus en usage en
France2 ». Des guérisons fameuses, dont celle de Louis XVIII venu prendre les eaux sur









La perception du lac au début du XIXe siècle : entre
nature recomposée et nature romantique 
6 Pour  mieux  comprendre   l’histoire  du  site  du   lac  d’Enghien,   il  convient  de  retracer
brièvement la place du lac dans la composition des parcs de la fin du XVIIIe et du début
du  XIXe siècle  mais  aussi  d’évoquer   le   rôle  qu’il   joue  dans   le  paysage   littéraire  de
l’époque.
7 Le   lac,  tout  comme   la  rivière,  est  un  élément  majeur  de   la  composition  des  grands
jardins   paysagers   du   dernier   quart   du   siècle   des   Lumières.   Parmi   les   parcs
aristocratiques   les   plus   fameux   figurent   ceux   d’Ermenonville,   du   Raincy   ou   de
Méréville.   Jeux  de  paysages,   surprises  visuelles   et   auditives,   les   lacs   touchent   les
sentiments et les sens. Jean-Marie Blondel, auteur reconnu sur l’art des jardins, publie
en 1776 La Théorie des jardins où il résume les qualités accordées aux effets aquatiques : 
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tous  les  lieux  où  elles  se  trouvent.  Par  leur  charme,  elles  attirent  nos  regards  et
fixent nos attentions.
8 Pour   parvenir   à   de   tels   effets,   les   aménagements  nécessitent   alors   de   véritables
prouesses  en  matière  de   terrassement  et  de  maîtrise  des   techniques  hydrauliques.












beauté  du  spectacle,  mais  à   je  ne  sais  quoi  de  plus   intéressant  qui  m’affecte  et
m’attendrit3.  
11 C’est d’ailleurs sur ce lac qu’il situe l’action de La Nouvelle Héloïse4. Dans la cinquième
promenade des Rêveries du promeneur solitaire, il évoque aussi le lac de Bienne avec l’île
Saint-Pierre, près de Neuchâtel : 
Quand   le   soir   approchait   je  descendais  des   cimes  de   l’île   et   j’allais  volontiers




12 Fait   moins   souvent   mentionné,   le   philosophe   a   également   entretenu   des   liens
privilégiés  avec  le  lac  d’Enghien.  En  effet,  en  1756,  fuyant  les  miasmes  et  fumées  de
Paris, il trouve asile à Montmorency au lieu-dit « L’Ermitage » puis dans la maison du
Petit Mont-Louis. C’est sur ce promontoire dominant le lac qu’il compose ses œuvres
majeures  dont   Julie  ou  la  Nouvelle  Héloïse,  Le  Contrat  social et   Émile  ou  de  l’Éducation.
D’autre part, nous savons qu’il donnait des leçons de botanique à Madeleine Gauthier,
fille  de  Mme  Delessert,   famille  avec   laquelle   il  entretenait  des  relations  amicales...
Madeleine Gauthier est celle qui, en 1803, acquiert l’autorisation d’exploiter les eaux
d’Enghien6.
13 La   présence   de   Rousseau   est   décisive   pour   la   notoriété   d’Enghien,   rappelée
fréquemment  dans des  ouvrages  de  nature   très  différente,  guides  ou   romans.  En





de   rêverie  philosophique à   la   réflexion,   à   l’enthousiasme   secret  qui   engendre   les
grandes idées »... En 1826, le journal La Quotidienne8 évoque les illustres présences qui
en ont fait son histoire : « Allez visiter Enghien et le lac qui virent souvent errer sur ses
bords  Catinat  et  Jean-Jacques  Rousseau. »  Dans  l’un  des  guides  les  plus  fameux  de  la
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station,  celui  du  docteur  Révillé-Parisé  publié  en  1842,  le  malade  est  assimilé  à  « un
promeneur »,   « au  philosophe   rêveur »  qui,   imprégné  du   souvenir  des   Rêveries  du
promeneur solitaire, peut déjà progresser vers la guérison. Le site est présenté comme
« la terre chérie » de « l’auteur de l’Émile » qui « pourtant né près des Alpes » aimait











Lamartine, qui dans son poème Le lac de B…, immortalise le lac du Bourget bordant les
rives d’Aix-les-Bains, autre lieu de villégiature et de thermalisme :
Qu’il soit dans ton repos, qu’il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l’aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
Qui pendent sur tes eaux10 !
 
Un village autour d’un lac : le projet de Péligot 
15 En 1825, le calme de la belle nature et la possibilité, rare, de se trouver si près de Paris
« sur  une  grève   solitaire »11 caractérisent  Enghien.  Peu  de   temps  après,   le  docteur
Longchamp12 décrit un 
[…] village situé au bord du bel étang de Saint Gratien13 avec un bâtiment thermal
vaste   et   agréablement   situé   entouré   de   belles   habitations   [...]   le   nouvel
encaissement  que   l’on  vient  de  faire  à   l’étang  qui  ne   laissera  plus  sur  ses  bords
pendant  l’été  des  vases  [...]  permettra  encore  de  l’entourer  de  jolies  maisons  qui
seront  recherchées  par   les  habitants  de   la  capitale  qui  voudront  respirer  un  air
salubre  dans  une  contrée  où  il  y  a  de  la  verdure  et  de  l’eau,  choses  si  rares  aux
environs de Paris. 




d’Enghien ».  Ayant  acquis  auprès  du  comte  de  Luçay14,  dans  les  années 1825-1829,  le
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Figure 2
« Plan du petit village d’Enghien », vers 1829. BnF cartes et Plans. 
Repro. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire,
2010. (base Mémoire : 20109500057)
17 Conservés  à  la  Bibliothèque  nationale16 et portant  pour  l’un  le  cachet  de  l’architecte
Dommey,  les  plans  du  « Nouveau village  d’Enghien-les-Bains »  font  état  de  ce  projet
(fig. 2). Les seuls édifices existants et portés sur ces documents sont le grand bâtiment
thermal,   les   thermes   construits   par   l’architecte   Constantin   et   l’hôtel   des  Quatre
Pavillons (fig. 3) auprès duquel se trouve la première maison de la station17. Le lac n’a
pas alors sa configuration actuelle et comprend quatre îles dont l’une est pourvue d’un
café.  Plusieurs  témoignages  mentionnent  cette  destination  de  promenade  en  bateau,
café circulaire, « café lacustre sur pilotis »18.
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Figure 3
L’hôtel des Quatre Pavillons, gravure vers1830. BnF Estampes, topo Va, Fol Va, tome 3, Val-d’Oise. 
Phot. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire, 1980.
(base Mémoire : 1980950896Z)










lac   et   parcs,   dans   une   réelle   intention   paysagère.   En   plusieurs   points,   le   tracé
s’organisait  en  de  savants  agencements  en  hémicycle,  formant  des  places,  ou  même
parfois des bassins en demi-lune sur lesquels aboutissaient des parcelles en éventail.
19 La  redondance  de  ces  formes  demi-circulaires,  motif  urbain  d’outre-Manche,  laisse  à
penser  que ce  plan, très novateur pour  l’époque, est inspiré  des modèles anglais. On
peut évoquer l’expérience contemporaine du « nouveau village d’Orléans », établi entre
1827 et 1834 à proximité de l’enceinte des Fermiers généraux, où la référence anglaise
est  clairement  énoncée  dans  la  présence  d’un  square  entouré  d’une  sorte  de  crescent
avec une fontaine au centre, le tout clos par une grille21. Plus évocateurs encore de la
réelle  influence  anglaise  sur  le  dessin  d’Enghien  sont  les  projets  anglais  tels  ceux,  à
Londres,  de  l’aménagement  du  domaine  Eyre  dans  le  quartier  de  St  Johns  Wood  dès
1794, celui de Marylebone Park par John White en 1809 pour le futur Regent’s Park22 ou,
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de  l’autre »  et  l’on ne  peut, « construire  aucun  bâtiment  incommode  ou  nuisible  aux




« périmètre   de   protection »   à   l’exploitation   thermale25.   En   contrepartie   de   ces
contraintes, Péligot et sa société s’engagent à créer « le jardin de l’embarcadère pour
l’agrément et l’aspect le plus agréable avec aucune construction ni mur à cet endroit ».





Veillard,  pour  peupler  un  charmant  désert,  s’adresse  premièrement  au  lac  en  lui
disant :  “Tu  n’iras  pas  plus  loin !  L’étang  d’Enghien  est  encaissé  et  entouré  d’une
large avenue26.
21 Parmi les premiers villégiateurs des bords du lac, amateurs de retraites campagnardes,
figurent  plusieurs  artistes  parisiens  dont   les  plus   illustres  sont   les  peintres  Eugène




sur   les  bords  du   lac.  Les témoignages  contemporains  parlent  alors  « d’un  véritable
village ».
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Figure 4
Maison de Mademoiselle Hozy, gravure extraite d’Enghien et ses environs par Émile de Girardin et alii.
Paris : Michel Levy frères, 1860. 
Phot. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire, 2009.
(base Mémoire : 2009500394)
 
L’évasion à deux pas de la capitale 
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Figure 5
Le lac d’Enghien, affiche de la Cie du chemin de fer du Nord. Musée de l’Île-de-France. 
Repro. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire,
2006. (base Mémoire : 2006950076)
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Figure 6
Vue panoramique d’Enghien-les-Bains ; le lac et la ville dominés par les hauteurs de Montmorency,
troisième quart du XIXe siècle, lithographie de Georges Muller. BnF Estampes, topo Va, Fol Va, tome 3,
Val-d’Oise. 
Repro. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire,
1980. (base Mémoire : 1980950915Z)
24 Le Guide d’Enghien et ses thermes, en 186834 surenchérit : 
À quelques kilomètres de Paris se trouve Enghien, l’un des plus jolis pays du monde.
Son   beau   lac,   dont   les   rives   sont   parsemées   de   coquettes   villas   et   d’arbres
majestueux  qui  se  réfléchissent  dans  ses  eaux   limpides,  est  d’un  effet  magique
surtout   aux  derniers   rayons  du   soleil […] L’on  va   chercher  bien   loin,  dans   les
Pyrénées ou ailleurs, ce qu’on a sous la main : climat heureux, pays magnifique, bois






oubliées :  « Il  semble  qu’une  fée  bienfaisante  vous  a  transporté  dans  une  de  ces  îles
fortunées dont on lit avec plaisir la brillante description de certains voyageurs [...] un
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26 Fait   notable   pour   notre   propos,   en   1880,   Henri-Honoré   Bescherelle,   dans   son
Dictionnaire classique de la langue française le plus exact et le plus complet de tous les ouvrages
de ce  genre,  définit  ainsi   le   lac :  « grande  étendue  d’eau  environnée  par   les  terres »,



















27 Les  maisons  d’Enghien  sont  comparées  à  celles  des  bords  du   lac  de  Côme,   le  plus
renommé d’Italie avec le lac Majeur et le lac de Garde, présenté par Stendhal comme
« l’un  des  plus  beaux  sites  du  monde ».  La  confusion  des  genres  se  veut  telle  qu’un
guide décrit une maison comme « une villa des bords du lac de Côme transplantée sur
les bords du lac d’Enghien42 ». Au-delà des guides, la littérature renforce les analogies.
Sans   aucunement   prétendre   à   l’exhaustivité   mais   en   respectant   un   choix




son  héroïne  des  Parisiennes en  promenade  du  soir  « sur  le  lac  d’Enghien  ou  le  lac  de
Côme [...] on la rencontre échevelée [...] preuve certaine qu’elle a trop lu Lamartine »44.
28 Paradoxe de cette notoriété, Enghien à son tour devient une référence ! En 1862, dans
Les Choses du présent, Edmond Texier évoque la rive du Rhin de Schaffhouse près du lac
de  Constance  comme  « une  Suisse  coquette  attifée  en  corset  [...]   jolie  comme   le   lac
d’Enghien »45. Ibert Wolff, dans Les Mémoires du Boulevard publiées en 1866, considère
que   le  Rhin  ne  sera  bientôt  plus  qu’une  succursale  du   lac  d’Enghien,  regrettant   la
disparition de petits villages pittoresques qui font place à des habitations modernes et
coquettes qu’il compare à celles de la station parisienne. En 1887, Maurice Jametel, dans
Pékin,  souvenir  de  l’Empire  du Milieu,  décrit  « des   jardins  et  élégantes  habitations  aux
plates-bandes bien entretenues [...] qui vous rappellent bien plus les élégantes villas de
Kiew et d’Enghien que le pays des clochettes et des paravents46 ».
29 Plus étonnant encore, l’auteur des Chasses dans l’Amérique du Nord47 compare un grand
lac canadien à celui d’Enghien, de même que dans À travers le royaume du Tamerlan, en
1892, une visite de la ville russe de Petropavlosk nous ramène vers ces rivages : « Un
petit lac bordé de villas enfouies dans la verdure et rappelant le lac d’Enghien et ses
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environs48. » On ne saurait achever ce tour des visions enghiennoisess sans évoquer Le 
Portfolio colonial de John L. Stoddard décrivant en 1895 les paysages, villes et industries des
possessions  et  dépendances  françaises où   le   lac  de  Wesley  égale   le   lac  d’Enghien !  La
représentation  d’Enghien   comme  modèle  de  ville  pittoresque  est   si   forte  dans   les
esprits contemporains qu’un Parisien allant à Bonn au milieu de « chalets suisses, de





celui  d’Enghien  est  de  taille  modeste.  Pourtant,  plusieurs  romans   la  reprennent :  Le
Vengeur du mari,  en  1862,  cite   le   lac  comme  « cette  mer  de  poche  que   les  Parisiens
appellent le lac d’Enghien51 ». Le roman est suivi la même année de la publication des








Chaumière au bord de l’eau, chromolithographie par Georges Muller, Paris et ses environs, deuxième
quart du XIXe siècle. Musée de l’Île-de-France. 
Repro. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire,
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Durant  les  premières  années,  l’architecture  est  aux  chalets,  ermitages  et  chaumières
(fig. 7),   puis   aux   maisons   de   « genre »   gothique,   Renaissance   ou   néo-normand,








Le Rêve, villa avec belvédère qui à l’origine avait vue sur le lac. 
Phot. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire, 2012.
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Figure 9
Embarcadère du château Léon, actuel lycée Gustave-Monod, encadré par deux lions de terre cuite. 
Phot. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire, 2006.
(base Mémoire : 2006950101XA)
33 Mais c’est sur la digue et dans ses abords que les aménagements les plus spécifiques se
mettent  en  place.  Dès   l’implantation  du  premier  village,   la  digue  située  devant   les
établissements thermaux est un espace réservé qui peu à peu est organisé. Un grand
projet de kursaal devait prendre place sur le lac au bout d’une jetée, projet interrompu
par   la   guerre   de   1870.   Cette   idée   audacieuse   reprenait   celle   tout   récemment
expérimentée par les Anglais en 1863-1866 à Brighton. Une société avait été créée pour
réunir   les   fonds   nécessaires   et   l’architecte   A.   Ponsin   avait   dessiné   un   superbe
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Figure 10
Élévation latérale du kursaal, projet par A. Ponsin, 1866. BnF Estampes, topo Va, tome 3, Val-d’Oise. 
Repro. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire,
1980. (base Mémoire : 1980950861Z)
 
Figure 11
Projet de l’estacade, 1910, Louis Olivier. Archives communales d’Enghien-les-Bains. 
Repro. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire,
2009. (base Mémoire : 20099500143)
34 Bords  de  mer,  bords  de   lac  sont   le   lieu  principal  de  déambulation  des  baigneurs  et
villégiateurs.  Enghien  possède   sa   jetée,  aménagée  en  1910.  Véritable  vitrine  de   la
station,   elle   a   été   conçue   par   l’architecte   Louis   Olivier   sur   commande   de   la
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Le navire-casino vu du côté de « la proue », carte postale. AD 95. 
Repro. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire,
2009. (base Mémoire : 20099500213)
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Figure 13
Projet pour le Windsor Casino par Boët et Roset, 1909, élévation sur le lac. Archives municipales
d’Enghien-les-Bains. 
Repro. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire,
2009. (base Mémoire : 20099500134)
35 Dernière  construction  en   lien  direct  avec   le   lac,  une  piscine  est  édifiée  en  1957  par







laquelle   la   station   devient   commune,   la   ville   va   s’étendre   bien   au-delà   avec   de
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Figure 14
Couverture de la partition La Renaissance d’Enghien. Collection mairie d’Enghien. 
Repro. Vialles, Jean-Bernard. © Conseil régional d’Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire,
2009. (base Mémoire : 20099500576)
NOTES
1. -  Cet  article  vient  en  complément  de   l’étude  d’inventaire  topographique  sur   l’aire  d’étude
d’Enghien-les-Bains, menée par le service Inventaire et Patrimoines au conseil régional d’Ile-de-
France  et  dont  a  été   issu   l’ouvrage :  CUEILLE,  Sophie.  Enghien-les-Bains,  architecture  et  décors.
[Collection Images du Patrimoine, n°255]. Paris : Somogy Éditions d’Art, 2009.









6. - CUEILLE, Sophie. Enghien-les-Bains, architecture et décors, op. cit., p. 5-6.
7. - LECOMTE, Jules. Le capitaine Sabord. Paris : Hippolyte Souverain éditeur, 1839.
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8. -  Référence  citée  par  GIRARDIN,  Émile  de   et alii.  Enghien et  ses environs.  Paris :  Michel  Levy
frères, 1860, p. 32.
9. - Voir RENAULT, Delphine. Vichy, invitation à la promenade. Lyon : éditions Lieux dits, 2010.
10. - Voir La promenade sur le lac : http://www.lectura.fr/expositions/savoie/galeries/gal_chap1/
img06.jpg.
11. -  RÉVILLÉ-PARISÉ,   J.H.   Une saison aux eaux minérales  d’Enghien.  Considérations  hygiéniques  et










17.  -  L’hôtel  des  Quatre  Pavillons  a  été  élevé  en1822  par   l’architecte  Moreau  à   la
demande des colonels de l’Empire Braque, Trobrian, Louvières et Bro, ce dernier ayant
fait élever sa maison non loin de l’hôtel. Les deux bâtiments n’existent plus.
18. -  Les  aménagements  successifs  de  cette   île  frapperont   les   imaginations.  Révillé-
Parisé évoque un jardin anglais et un « pavillon rustique imitant la forme d’un temple
de   l’Antiquité »   où   l’on   peut   dîner.   Émile   de   Girardin   en   1860   mentionne   un
« restaurant amphibie avec douze salons particuliers, un grand salon et une galerie ».
19.  -   CUEILLE,   Sophie.   Le  Vésinet  modèle  français  d’urbanisme  paysager,  1858-1930.
[Collection  Cahiers  du  Patrimoine,  n°17].  Paris :  Imprimerie  nationale  Éditions,  1989,




21. - Un plan (Plan du quartier d’Orléans et ses maisons avec jardin à l’anglaise) est conservé
au musée Carnavalet Top GG 40G. Le lotissement a été étudié par R. Olson dans le cadre
du CEAA architecture urbaine, École d’architecture de Paris Villemin, 1986. Voir le plan
d’élévation   du   quartier   d’Orléans   au   Petit   Montrouge,   1830 :   http://
www.parismetropolitaine.fr/naissancedes20arrondissementsparisiens/img/gd/
2-2-50.jpg.
22.  -   Voir   le   plan   de   Marylebone   Park :   http://darkwing.uoregon.edu/~helphand/
parksoneimages/image64.jpg.
23. - Cet aspect urbain a été notamment abordé par Mark Girouard dans Des villes et des hommes,






26. - LEFEUVE, Charles. Le Tour de la Vallée : histoire et description de Montmorency. Paris : Dumoulin
libraire-éditeur, 1856, p. 114.
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27. - On peut citer parmi les œuvres musicales répertoriées dans Gallica, BnF, La suite de valses




30. - GUINOT. Enghien et la vallée de Montmorency. Paris : E. Bourdin, 1847, p. 35.
31.  -  Voir   Les  promenades  parisiennes,   1869 :   http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69384617/
f1.highres.
32. - Poésies de Léon Duvauchel 1869-1902. Paris : Alphonse Lemerre éditeur, 1905, p. 187-191.
33. - GIRARDIN, Émile de et alii, op. cit., p. 17.
34. - Guide Enghien et ses thermes. Vichy : imprimerie A. Wallon, 1868, p. 7 et 56.
35. - RÉVILLÉ-PARISÉ, op.cit, p. 158.
36. - Rappelons que Jean-Jacques Rousseau avait déjà présenté Robinson Crusoé comme « le plus
heureux traité d’éducation naturelle » voire le seul ouvrage à lire... dans l’Émile ou de l’Éducation,
1762.
37. - Voir : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54912933/f1.highres.








42. - Guide Enghien et ses thermes, op.cit., p. 51.
43. - VILLENEUVE, A. La sœur de Moïse. Chappe, 1859.
44. - BANVILLE, Théodore de. Les Parisiennes. Paris : Michel Lévy Frères, 1866.
45. -  Voir  la   Ville de Shaffhouse,  gravure  aquarellée,  vers  1825 :  http://www.galerie-de-loes.ch/
images/oeuvres/9569212a.jpg.
46. -   Vue de Kiew,  gravure  aquarellée,  1850   :  http://www.antique-prints.de/shop/Media/Shop/
8343.jpg.
47. - REVOIL, Benedict-Henri. Les Chasses dans l’Amérique du Nord. Alfred Mame & Fils, 1883.




50. - Guide Enghien et ses thermes, op. cit., p. 52.
51. - GONZALVÈS, Emmanuel. Le Vengeur du mari. Paris : Victor Benoît et Cie éditions illustrées,
1862, p. 69.
52. -  BREHAT,  Alfred  de.   Aventures  d’un petit  Parisien.  Paris :  J.  Hetzel  éditeur,  1862.  La  même
image est reprise en 1892 dans Les Voyageurs involontaires, récit de Julien Biart où des jeunes gens
découvrent   la  mer  mais  considèrent  qu’ils  connaissent  déjà   la  mer  puisqu’ils  ont  vu   le   lac
d’Enghien.
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jolis  pays  du  monde,  véritable  miniature  des  grands  lacs  suisses,  petite  mer...  Quel  est  ce  lieu
chanté  par   les  plus  belles  plumes ?  Alfred  de  Musset,  Théodore  de  Banville,  Hector  Malot,
Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, les frères Goncourt ont connu et évoqué
le  site,  de  même  que  nombre  de  romanciers  oubliés.  Thème  décliné  en  poésie,  en  musique,
référence  géographique  associée  à  Pékin,  au  Canada,  en  passant  par   la  Sibérie  occidentale...
Enghien-les-Bains   doit   sans   doute   cette  notoriété   à   sa   proximité   avec   la   capitale.   Station
thermale, mais également lieu de villégiature au bord d’un lac, elle a suscité bien des exercices







brother  Goncourt  knew  and  evoqued  the  site,  as  well  as  number  of  forgotten  novelist.  Theme
declined  in  poetry,  in  music,  geographical  reference  associated  in  Pekin,  in  Canada  by  way  of
western  Siberia...  Enghien-les-Bains  doubtless  owes  this  fame  to  its  nearness  with  the  capital.
Health  resort,  but  also  holiday  resort  at  the  edge  of  a  lake  it  aroused  many  literary  exercises
where the repository higher bid, the metaphor and the bombast promote the site. Cutting edge
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